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com bination w ith  tw o-d im ensional ones. 
A r t item s (posters, scu lp tu res) w ere  d is -  
played by using lig h t and sound in a new 
way, and by reducing in fo rm ation. The 
exh ib ition , w hich opened on the occasion 
of the 40th ann iversary o f the libe ra tion  
and v ic to ry  over fasc ism  in the M useum  
of the National Revolution in Ljubljana, 
presented an e n tire ly  new and m odem  
m useologica l o rganization o f such exh i- 
b itions.
Politički plakat —  neki oblici 
muzejske komunikacije
Snježana Pavičić
Muzej revo luc ije  naroda H rvatske, Zagreb 
Prim ljeno: 17. 2. 1986.
U Likovnoj zbirci Muzeja revolucije  
naroda Hrvatske nalazi se određeni 
broj po litičk ih  plakata koji pred- 
stavljaju izuzetno značajan kulturno- 
-povijesni m aterija l. Teza Josefa 
Muller-Brockmanna o tome kako su 
»plakati barometri društvenih, eko- 
nomskih, po litičk ih  i kulturnih zbi- 
vanja i međuodnosa kao i ogledalo 
intelektualnih i praktičnih zbiva- 
nja«(1) na ovom m aterija lu također 
potvrđuje svoju potpunu isprav- 
nost. Uviđajući iznimnu vrijednost 
koja se odnosi prije  svega na au- 
tentičnost, nezamjenjivost i poseb- 
nost političkog plakata kao muzej- 
skog predmeta, ovim člankom želi 
se potaknuti nekoliko poznatih, ali 
očito zaboravljenih pitanja, te uka- 
zati na neke mogućnosti koriš te- 
nja i in terpretacije  ove građe. Kako 
muzejske predmete dovesti u vezu 
sa suvremenim kulturnim  zbivanji- 
ma? Što uč in iti da muzejska građa 
ne »spava« u depou, nego da se 
prezentira javnosti na adekvatan 
način? Adekvatnost u ovom sluča- 
ju znači b iti svjestan opasnosti ko- 
ja p rije ti od profaniranja, m anipuli- 
ranja, neobuzdanog »turisticiranja« 
(što se događa često u posljednje 
vrijem e), te »mumificiranja« i za- 
tvaranja kao druge krajnosti (jer to 
je najsigurniji i najkom otniji način 
da se građa sačuva za »vječnost«). 
Kako, dakle, konkretno po litičk i pla- 
kat p rib liž iti medijskoj svakodnev- 
nici, a istovremeno zadržati potreb- 
nu distancu i d ign ite t muzejskog 
predmeta?
1.) Josef M ulle r-B rockm ann: G eschichte 
der v isue llen  Kom m unikation, 1971. Teufen 
(Schw eiz), Verlag A rth u r N igg li, 1971.
P lakat —  linorez autora Andre Lušič ića  iz 
1943. godine, O točac, v l. Muzej revo luc ije  
naroda Hrvatske, Zagreb
U okviru dva osnovna načina, iz- 
ložbenog i public ističkog, postoji 
niz varijacija, problema i spec ifič - 
nosti.
Izložbe
Do sada su po litičk i plakati uglav- 
nom korišteni s tematskog aspek- 
ta, kao »objekt«, kao sekundarni, 
pomoćni materijal i to prilično ne- 
artiku lirano i slučajno. Međutim, 
valja organizirati takove izložbe ko- 
je će m anifestirati i druga, bitno 
plakatna svojstva. Prije izlaganja 
nužno je što tem e ljitije  istražiti mu- 
zealne i izložbene strukture poten- 
c ija ln ih eksponata. To znači prou- 
č iti njihove inform acijske i komu- 
nikacijske značajke i odrediti »stu- 
panj energije« koji pritom  em itira - 
ju.
Na pitanje što više ko ris titi original 
ili nadomjestak —  odgovor je: jed- 
no i drugo. Kao karakter um jetn ič- 
kog, tako je i karakter originala u- 
glavnom u području tautološkog ob- 
jašnjenja. Prema tome, onaj tko ima 
određene pretpostavke, zna, vidi i 
osjeća što je original. Nadomjestak, 
međutim, iako strukturalno povr- 
šan pruža interpretacijsko-anima- 
cijsku šansu i atraktivnost. Putem 
kvalite tn ih reprodukcija, kopija fo - 
tografija , dijapozitiva i s ličn ih ma- 
terija la , a dostupnim medijsko-teh- 
ničkim postupcima; promjene d i- 
menzija, izvlačenje detalja, sjenča- 
nje, kontrastiranje, projekcije, sce- 
niranje, itd. mogu se vrlo zanim lji-
vo istaknuti i provocirati posve od- 
ređene karakteristike. Suvremeno 
prezentiranje svojom »tehničnošću« 
i manipulativnim  sposobnostima 
ponekad zapravo fa ls ific ira  osnovnu 
inform aciju, pa stoga treba pažlji- 
vo defin ira ti i držati »pod kontro- 
lom« upravo te mogućnosti.
Neki od pristupa korištenja po litič - 
kog plakata kao »subjekta«, kao is- 
ključivog ili dominantnog m aterija- 
la, putem izložbe;
— defin ira ti bitne »primjerke vr- 
ste« te postupkom direktnog kon- 
frontiran ja  s komparativnim materi- 
jalom istaknuti s ličnosti i razlike; 
na taj način u tvrd iti regionalne, vre- 
menske i ostale karakteristike poli- 
tičkog plakata kako na našem, tako 
i na međunarodnom području,
—  isp ita ti načine funkcioniranja, 
odnosno djelovanja političkog pla- 
kata iz prošlih vremena s današ- 
njim; suočavanjem različ itih  vreme- 
na i senzib ilite ta  moguće je konsta- 
tira ti koji oblici i zašto još uvijek 
»djeluju«, a koji su se »potrošili«, 
p rom ijen ili, banalizirali;
—  u tvrd iti bitne ikonografske i mor- 
fološke karakteristike; dovesti ih 
u vezu sa širim  društveno-kulturnim  
kontekstom i svim ostalim  »dizaj- 
nima« sv ijes ti;
—  am bijentirati i scenirati mjesta 
i situacije nastanka i upotrebe po- 
litičkog plakata.
Uz sve izložbe trebalo bi svakako 
organizirati popratne razgovore, 
projekcije, igre, natječaje, radioni- 
ce.
Plakat —  linorez, rad M irka Ostoje, 1944. 
godine, v l. Muzej revo luc ije  naroda Hrvat- 
ske, Zagreb
Publikacije
S obzirom da objavljivanje muzej- 
skog materijala u različ itim  publi- 
c is tičk i m oblicima; knjiga, katalog, 
novine, razglednica, kalendar, itd. 
povećava mogućnost upoznavanja 
i š iri krug inform acija, to se ovakav 
način treba ko ris titi i dalje. No, po- 
željno je ući i u agresivnije medije: 
te leviziju , film , kazalište, izlog. O- 
sim populariziranja, vrlo je važno 
da po litičk i plakat postane dio re- 
levantnih znanstvenih inform acija 
i da se uključi u znanosti kao što 
su: povijest, povijest um jetnosti, 
prim ijenjena um jetnost, sociologija, 
psihologija, inform atika.
ABSTRACT
The political poster —  some forms of 
communication through museums.
S. Pavičić
The a rt co llec tion  in the M useum  o f the 
Croatian National Revolution in  Zagreb 
owns a num ber o f po litica l posters, w h ich  
are a va luable cu ltu ra l and h is to rica l ma- 
te ria l. W hen organizing exh ib itions  o f 
th is  type  o f poste r, care is taken to  po in t 
out not on ly th e them a tic  aspect, but 
o ther essen tia l fea tures o f the poste r as 
w e ll. Examples are given o f o ther possib- 
le approaches to  the  conception o f such 
an exh ib ition . Thus it  is possib le  to  de- 
te rm ine  the basic iconograph ic and m or- 
phiological fea tu res o f the exh ib it, or 
connect its  cha ra c te ris tics  w ith  the  so - 
oial and cu ltu ra l con tex t. O ther approaches 
include d e fin itio n  o f the  env ironm en t and 
local scene, the place o f o rig in  and use 
o f the po litica l poste r etc.
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Muzej za um jetnost i obrt u Zagre- 
bu osnovan je 1880. god. kao jedan 
od prvih muzeja te vrste u Evropi. 
Već u prvom razdoblju svog d je lo- 
vanja imao je za našu sredinu vrlo 
značajnu ulogu u razvoju um jetn ič- 
kog obrta, kako je pod utjecajem 
Ruskina i njegovih sljedbenika bio 
shvaćan u kasnom 19. st.
Brojne obrtne škole i muzeji koji 
tada započinju svoj rad —  dio su
opće kulturne klime, obilježene re- 
akcijom na industrijsku revoluciju 
i težnjom obnovi obrta.
Koncepcija zagrebačkog Muzeja za 
um jetnost i obrt, kako ju je prema 
Bečkim uzorima utvrdio Iso Kršnja- 
vi, bila je primarno edukativna, pa 
među ranim nabavkama nalazimo 
relativno mnogo kvalite tn ih kopija 
predmeta umjetničkog obrta. Budu- 
ći da nije bilo mogućnosti za upoz- 
navanje pojedinih stilova putem o- 
riginala, kopije su učenicima i o- 
brtnicim a služile kao predlošci za 
učenje i daljn ji rad.
Zbirku kopija u Muzeju za um jet- 
nost i obrt danas čini više od 300 
replika predmeta od metala, kera- 
mike, skulptura, medalja i namje- 
štaja većinom nabavljenih u razdob- 
lju od 1882. do 1900. god. Iz te zbir- 
ke izdvojili smo 26 kopija, pretež- 
no galvanoplastičkih odljeva, č iji se 
orig inali nalaze u muzejima Nurn- 
berga, Kolna, Beča, Venecije, Mun- 
chena, Londona, Dresdena, Augs- 
burga i dr. Pored navedenih, odab- 
rali smo po jedan prim jer fa ls ifika - 
ta i neostila, s namjerom uočava- 
nja razlika u namjeni, kao i k r ite r i- 
jima vrednovanja.
Za razliku od kopija i fa ls ifikata, 
koji nastoje što v jern ije  odražavati 
svojstva originala, neostilovi iz po- 
stojećih elemenata kompilacijom 
stvaraju nove cje line i u toliko sa- 
drže komponentu aktivnog udjela. 
Dok fa ls ifika te  obično prepoznaje- 
mo kao više ili manje uspjele po- 
kušaje lažnog predstavljanja, kopije
su nam zanim ljiv ije  je r imaju dvo- 
jaku važnost: s obzirom na kontekst 
njihove upotrebe i odnos prema 
originalu. Ta je funkcija u vremenu 
prom jenljiva, a posebice u slučaje- 
vima nestanka originala kad se zna- 
čenje od edukativnog m ijenja u do- 
kumentarno. Izvan konteksta odno- 
sa prema originalu, kopija ima i v la- 
stitu  vrijednost, odredivu vreme- 
nom i kvalitetom  izvedbe.
Zbirka kopija Muzeja za um jetnost 
i obrt danas svjedoči o počecima 
njegovog djelovanja, ali uvelike pre- 
lazi okvire povijesnog dokumenta 
pa zavređuje da je proučavamo kao 
samostalnu cjelinu.
Muzej za um jetnost i obrt u Zag- 
rebu danas razvija svoju djelatnost 
kao muzejska i galerijska ustanova. 
Među njegovim zbirkama namješta- 
ja, metala, stakla, keramike, tek- 
stila, skulpture, slikarstva, bjelo- 
kosti, muzičkih instrumenata, d i- 
zajna i fo tografike —  brojne zbirke 
pripadaju najbogatijim  muzejskim 
zbirkama Jugoslavije.
Pored stalnog postava i studijskih 
izložbi iz v lastitog fundusa, muzej- 
ska aktivnost obuhvaća tematski vr- 
lo raznolike izložbe svih vidova su- 
vremene um jetnosti, dizajna i arhi- 
tekture, kao i izložbe ostvarene su- 
radnjom s drugim muzejima u zem- 
lji i inozemstvu.
* Izložba je  održana uz s im pozij ICOFOM-a 
(K om ite ta  za m uzeologiju  IC O M -a) tokom  
ru jna /lis topada 1985. god. u Zagrebu.
Detalj s izložbe Iz zb irke kop ija  Muzeja za um jetnost i obrt u M uzejskom  dokum enta- 
c ionom centru u Zagrebu
